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ABSTRAK 
 
PENINGKATAN KREATIVITAS BELAJAR MATEMATIKA KUBUS 
DAN BALOK MELALUI STRATEGI PEMBELAJARAN KEPALA 
BERNOMOR TERSTRUKTUR DENGAN MENGOPTIMALKAN 
BARANG BEKAS SEBAGAI ALAT PERAGA 
 
(PTK Pada Siswa Kelas VIII SMP N 1 Ngrampal Sragen Tahun 2009/ 2010) 
Ema Tri Wahyudyati, A410060286, Program Studi Pendidikan 
Matematika, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan,  
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011, 74 Halaman 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan mendeskripsikan 
peningkatan kreativitas siswa setelah dilaksanakannya pembelajaran melalui 
strategi Kepala Bernomor Terstruktur (KBT) dengan mengoptimalkan barang 
bekas sebagai alat peraga. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan desain 
penelitiannya adalah penelitian tindakan kelas (PTK).  Subyek penelitian yang 
dikenai tindakan adalah siswa kelas VIII C SMP N 1 Ngrampal Sragen yang 
berjumlah 34 siswa dan subyek pelaksana tindakan adalah guru matematika 
bersama peneliti. Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi, tes,  
catatan lapangan, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik 
analisis interaktif yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data 
dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian adalah ada peningkatan kreativitas 
belajar matematika yang dapat dilihat dari meningkatnya indikator kreativitas 
belajar matematika meliputi: 1) banyaknya siswa yang antusias dalam 
mengajukan pertanyaan sebelum tindakan 39,39 % dan di akhir tindakan 88, 23 
%, 2) siswa yang menemukan cara lain dalam menyelesaikan masalah sebelum 
tindakan 27. 27 % dan di akhir tindakan 79,41 %, 3) siswa yang memberikan 
tanggapan tentang jawaban siswa lain sebelum tindakan 42. 42 % dan di akhir 
tindakan 85. 29 %. Penelitian ini menyimpulkan adanya peningkatan kreativitas 
belajar matematika kubus dan balok melalui strategi pembelajaran Kepala 
Bernomor Terstruktur dengan mengoptimalkan barang bekas sebagai alat peraga . 
 
Kata kunci: kreativitas, alat peraga, barang bekas, Kepala Bernomor Terstruktur 
 
 
 
 
 
 
